










张云丽 (厦门大学图书馆 福建 361005)
目前 , 国内还没有大学图书馆进行人文社科实验
室建设的先例 , 因而 , 对厦门大学人文社科实验室建
设的实践进行总结 , 有利于其他高校在该服务领域的
尝试和拓展。区域研究资料中心 (Regional Study Li-
brary)是厦门大学图书馆 2010年开始重点建设的研究
型馆藏之一 ,该中心收藏了闽台 、港澳 、东南亚各国及
闽南文化 、 客家文化和传统文化等多学科综合性资
料 , 供师生研究和阅读所用。更重要的是该中心隆重
推出周五 、周六和周日下午 2:30 ～ 晚上 10:00三个时
间段 ,用于开展各项人文社科实验 ,因而 ,成为厦门大
学图书馆文化交流和学术探讨的 “人文社科实验
室” 。自 2010年以来 ,每周五开展“文化讲堂”活动 ,架
起了研究者与读者之间的桥梁 , 并鼓励学有所成 、研
有所得的读者主动将自己的心得和体会与其他人进
行探讨和沟通 , 也聘请了许多领域的专家 、学者定期
前来举办公益讲座;每周六进行 “观点论辩” , 鼓励有
理论 、有想法 、有思想 、有观点的本硕博学生前来亮出
自己的观点和思想 ,让听众进行检验和考核 ,达到“真
理不怕论辩 , 理论不怕见光”的目的;每周日举办 “学




厦门大学图书馆自 2010年开始 , 依托区域研究
资料中心尝试性地开展人文社科实验室的建设 , 主要




地利用各方资源 , 为读者提供更好的服务而创立的 ,
目的是宣传文化 、传播文明 [ 5]。因而 ,坚持公益性原则
摘要 文章认为厦门大学图书馆人文社科实验室建设遵循了公益性 、文化性和互动性原则 , 并在两
年多时间内取得很好的效果和丰富经验 ,包括构建全方位的合作共建模式 、形成立体化的宣传渠道 、提供
多元化的文化内容 、融合多角色的互动舞台和实现多主体共赢局面。文章给出三点启示:共建互赢是宗
旨 、全方位的宣传是关键 、创新服务与多元化内容是根基 。
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Practice and Inspiration of University Library Humanities and Social Sciences Laboratory:
A Case Study of Xiamen University Library
Zhang Yunli (Xiamen University Library , Fujian , 361005)
Abstract The construction of Xiamen University Library humanity and social science laboratory followed the public
welfare , culture and interaction principles , It has produced good experiences in two years , including constructing a full
range of cooperation mode , forming three -dimensional publici ty channels , providing diversified cultural content , inte-
grating multiple interactive roles , realizing the win-win situation.Finally , the paper suggests that win-win cooperation is
the purpose , full range of publici ty is the key process , innovative service and diversified content is the basis.



















座 、辩论和讨论的形式展现其所擅长的一面 , 并通过
录制视频等进行存档备案 , 方便文化的传播和后续的
保存 [ 7]。只要是读者和听众感兴趣的文化 ,实验室都会
努力联系相关学者开展讲座 , 并进行相关的




传统 , 鼓励交互式学习和共享 , 提倡共同交流
与互动学习 , 重视图书馆服务中人与人之间
的双向沟通。“文化讲堂” 有至少半个小时的
互动提问 、探讨交流 、质询时间 , 为读者和学









读者传播思想 、 互动交流的平台 , 自 2010年 10月以
来 , 已经邀请各类学术界精英开展 “文化讲坛” 280余
场 ,举办观点论辩 80余场 ,学会活动 100余场。依靠厦



















宣传组(两人)负责活动前的海报 、网络等宣传 , 活动
中的全程摄像与互动 , 活动后的视频整理 , 网站建设
和视频图片的传播存档;保障组(两人)负责活动前学
者 、学生的咨询服务 、活动中的接待协调服务 、活动后
的后勤服务等工作 [6]。由于图书馆自身人员 、 资金等
资源有限 , 经过摸索和实践 , 提出了全方位合作共建
模式 ,具体见图 1。
从图 1可以看出 , 为了充分弥补图书馆自身资源
的缺乏 , 通过聚集各方力量实现全方位共建模式 , 包
括领导团队 、 核心团队 、共建团队 、基础团队四个层
次 ,实现了与校内各学院 、各学生团体 、校外各科研机
构 、高校 、媒体 、网络 、志愿者等共建互赢局面。第一 ,
与各学院 、学生会 、社团 、硕博士 、其他高校 、研究机
构 、社会各界人士共建 , 鼓励或邀请校内外专家学者
到人文社科实验室公益开讲 , 做到“你们来宣传文化 ,
我们宣传你们” , 并将学者 、社团的精彩演讲以视频的
方式收藏在图书馆及各大视频媒体网站 , 并提供网上
点播 ,确保每一场实践活动都是公益性的。第二 ,与新
闻传播学院 、新闻社 、厦大主站 、腾讯 、凤凰网 、新浪微
博 、微信 、优酷 、超星等共建互赢 , 作为新闻传播学院
学生实习基地 , 让学生参与活动的前期宣传 , 包括前
期广告的制作与喷绘 , 期间的摄像与照相 , 后期的简
报与视频文件的制作 、网上宣传等。第三 ,与校内志愿
者协会 、各学院志愿者团队 、校外公益组织和听众志
愿者共建 , 负责活动前的辅助宣传和现场准备 , 活动








表 1 厦门大学图书馆人文社科实验室讲座系列精华整理申请 ,通过勤工助学的形式 ,给予学生志愿者一定
的实践积分和适当的物质奖励。
2.2 形成立体化的宣传渠道
除了传统的宣传渠道 , 如:校内海报 、校内广
播 、校内报纸 、厦门晚报等 , 人文社科实验室还积
极运用现代的宣传方式 , 形成了立体化的宣传渠
道 ,对所有活动的文字 、图片 、视频等进行记录 、存
储和宣传。对图片 、视频文件的元数据进行前期的
标引工作 ,先存储到图书馆 ,然后充分利用网络工
具 , 将文字 、图片与视频通过微博 、优酷 、豆瓣 、流
行的综合网站 、微信等方式进行免费的上载 ,并免
费开展网上视频点播 ,进行开放获取 ,提高知识文


















仅局限于厦门大学 、厦门市 ,而是传播于全国 ,甚至全
世界 ,取得了很好的效果。
2.3 提供多元化的文化内容
经过两年多的努力 , 各类学术界精英 、社会人士
已经开展 “文化讲坛” 280余场 , 举办观点论辩 80余
场 , 学会活动 100余场。活动的内容越来越丰富和多
元化 ,涉及政治 、经济 、文化 、历史 、地理 、医学 、法律等
学科。先后开展了一系列的文化讲座 ,如:院长系列讲






众)。在人文社科实验室 ,读者可以充当读者 、听众 、主








室中扮演主讲人 、辩论人角色的同时 , 也扮演着公益
服务者 、问题回答者等角色 , 从而让自身的智慧和知
识得到传播 , 实现自我的荣誉感 , 同时在互动提问的
过程中增加阅历 , 拓展看待问题的视角。第四是学会
社团和志愿者。他们表面看只是配角 ,但其实他们也是

















坛》 栏目组也一直关注各个主讲人 , 假如能够被该节
目相中 , 必将给主讲人带来物质的和非物质的丰厚回
报。图书馆人文社科实验室由于能够邀请到比较有名
的人前来开讲 , 在读者心目中的地位也会提升 , 由于
其外延式和个性化的服务 , 必将受到读者的青睐和赞
扬 , 从而为人文社科实验室积累大量的粉丝 , 形成图
书馆与读者之间的良性互动。学科馆员和工作人员也
认识了领域的专家 , 为以后的学术发展积累了很多人
脉 ,而在服务读者的过程中 ,能够直接和一线读者沟通 ,
从中了解这些读者的个性化需求 , 为以后服务工作提





动场地和良好的活动环境 , 又有大量的人员参加 , 有利
于成功举办活动和后期的宣传。校内各学院与人文社




得到了校内读者 、科研老师 、退休教师 、厦门市民的积
极参与和热捧 , 主动报名参与主讲的校内外专家 、学
者 、业界人士 、社团不断增加 , 听众数量不断增多 , 已
经出现了部分粉丝级的听众 , 每次活动都座无虚席。
从听众结构上看 , 除了人文社科类师生参与外 , 还有








来源于外部 ,因而与各个学院的老师 、学生 、社团进行











有效 ,才能让更多的读者 、听众知道各项互动 ,并广泛
地参与和互动 ,从中获得知识 、智慧和朋友 ,这是人文
社科实验室持续发展的动力 , 从而才会产生一批忠实
的“粉丝” ,给实验室带来良好的声誉和口碑。只有宣
传有效 ,才有更多的媒体 、其他高校学者 、社会人士等
关注图书馆的各项活动 , 提高了活动的辐射面和影响
力 , 进而才会有更多的学者 、专家愿意通过这个平台
进行公益开讲 , 从而才会有更加丰富的开讲内容。只







论辩” 和“学会活动”的主角 、内容 、观众等方面都有所
差异 , 满足了学习型读者和研究型读者的差异化需求 ,
彰显了“服务因你而变 ,你因服务而成长” 。其中就某个
专题进行系列开讲 , 并邀请到校内外业内专家进行开
讲的创新之举 , 也得到了很多读者和听众的拥护 [ 9] 。
在内容方面 ,涉及经济管理 、政治法律 、文化文学、医学
物理 、环境生物等多学科 、跨领域的知识 ,不仅让读者的
视野拓宽 , 还能丰富图书馆的馆藏资源。总之 , 创新服
务 、多元化内容是人文社科实验室建设成功的根基。
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